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(SucesOI' de Angel Gim(mez:) ..... ..:-
OALLE DEL CA~~jHEN, E SQUINA A Lrl DEL SOL 
como la de Jesucri sto , su ensellan za debe ser 
dupJi cada pO\' la vid a y pOI' la pa labra; su 
vida debe se !' la cxnl icación -sP!ls ib!e de su 
docll'i n¡¡ ;, Ull a 1pa lfl!) ;'a viv a, La Igles ia le ha 
culncado ,d lí rn;'¡s como l'j f' l1lplo que como 
o(' (¡culo : pueJe f;J llarle la pa labra, si la: na tu-
raleza le ha fl~'gado pSle dOIl ;' pfI'O 1(, queda rá 
, ;it~nqH'e otva palabra que Sl~ haee oi!' de lodos, 
la vi d,, ; no' hay len g1 laje humailo tan elo-
cu ente y ta n pe¡'s' las ivo como la vir·tud . 




. Es\(; chocu! at'e está co mp ues to ún ica v' exclllsivamente', cun 
materias \'e(.,hd()!' :lHlenle alimentic ias y ~s'tomac31 (' s COnlO SU Il, 
Cacaor Canela 'J Azúcar . No co ntiene ningu :HI slI slancia nociva il 
la sal ud , El q lle lo pruebe se cunvencet'il de su r iquísimn, ca'lidau 
eon ill'l'eglo Ú su s precios. 
Precios economlCos : desd c 4. real es :J um (~!lt an do sq'ées iva mellte un ,'ca l hasta 8. 
Píd ase esta marc:a el! 103 establecimie ntos que tengan co lonial e., de esta p, ro~iflcia y la 
-de Zaragoza. 
, depósitos: 
Sus relac iones eOIl el Gobierno SOfl 'senci-
llas .: le debe como lodociudaJauo, obediencia 
en las COSi1S justas. No debe apas iouarse.ni en 
p"o ni en cOlltra Je la s formas Ó los,jefes de ' 
~~ )i e, r,)O s ; las for' mas se modifican, los ' 
, :s camiJian d ~ tlombr'es y de 'nlau'os, los 
hombres se pr'ecipi:tan a!ternativarpente del 
los p, r(~ :.."-' I ~od,e !\ estas s~)O cpsas humapH's,. 'p,asaje~as, 
ZARA GOZA : D. Flo!'elltillo Fenoll o, Coso, fl' cn te al AlmuJí,- Sos: D. Pedl'o Soleras.-
RUESTA: D. José Yiesa. HUÉSCA: O. Ramó n Dll,ch ,-Jaca, O. Salvador' Va'lle. 
, " A los comp radores para volv el' á velldel' se les abonn r' [t medio I'ca l po r libr'::! de 
' . tt!gltl\'a s,propws desu naturaleza IIJ estab le.La cios indicados. ' • 
',i: EL LCU HA DE ALMAS 
, El s'i'gui ente al·tículo es dl'bido al sflb io es-
cl;i'lOr é' inspir'ado poela Lamnl'line. POI' la fé 
f qU,é rf.vyla, la 'su blimid ad de la fra se y la 
!~rn.lIra en qu e rdJosa, bien mereee se r es-
tractado ,y rep,roducido; má::; po r suerte hoy 
"(l,ue se jozga in ~er(~ s'a da toda alabanza, y se 
pr~ téhdle ,ver en 'ella, pOI' mel'ceid il '! ¡USia 
q lie sea, U' ~l OT' ig?!l cleric3 1, ,y \In fin illl,e flc io 
lladoÚ q,u.e es!; f~ 160 cri te rio público atl' ibll)' P. 
á utilid ad é interés pe.r·w llél l de la cOI'por'a ción 
ú' cJ'ase a que afecLa 1:1 narr'aeiÓn. El tHlto r no 
pUf.ld e se l' aqllí S<OSpPCllOSO de pal'ci,lii dad, ni 
'm\J eve' su r)riv!l egiada pluma el irJl. et'és pel'-
sóná~1 rii la cOlívellie ricia de clase. Dice a¡, í: 
• ..1 
AlT X MISION DEL CURA 
..;..1 Hay un hO,mbre en cada parl'oqui3 , que 
• ñ o }i ~.n e familia, pe ro qu e es de la fam il ia ue 
.¡,todJo ,el .m-undo: á qui en se llama como test igo, 
.e ~omo',consejero Ó como agente en todos los 
aeJos más solemlles de la' vid a eivil: sin el cllal 
no poJemos nacer lI i mor i/' : que n'os ,'ec ibe 
del seno ... de ' [)ll'esLru madre y no nos'abandona 
hasto la tumba : qu e bendice ó con sagr'a la 
cuna, el lecho &conyugal, el lecho mortu orio 
Sr".,et ara'tiu: un 'homb,'e :í quien los niñ os se 
acostumbran [¡ amar', :1 v( ~ n e l'a r y á temel' : á 
q"ii¡ei l~ l os ~desc()í)Ocidos le llaman su padre , á 
los: pies del cual va n los cl'Í stianos á esparcir 
--Ias~-reve l acion es más intimas, sus 1,1gl'Ím as 
rnás Stj{ .. ~ f"eta S' ; un homb re que es por' Sil estado 
el cOJlsolad (lt' de todas las miser ias del alma y 
{.., tlel"'cu erpo; el (I bliga(.jo rne diádor enlr'c la I'i-
qu eza y Lt illdigelleia; que ve llamar' alter'· 
t~ nati va,men te á su puerla al pobre y al ['ico: 
, al I'ico 'para de.positar la limosna s.in ostenta-
e "'" _ ... ~ . .a ~ 
í'Íún,hl pobre para rfcibida sin vergüenza: que 
no pencneciendo á nin gún rango soc ial, par· 
ticipa igua lmente de lodas las elases;de la s in-
fel'i o¡'pspol' la vida pobre, y,fl'eeuenlenwnle 
pOI' la humi ldad de su nnc imiellLO; de las altas 
pOI' la educación, la ciencia y la elevación de 
SCllIi!l)ientos qlle una re ligión fil an tl'ópica 
inspiril y manda : un hombre, en fin, para 
qu ien no hay secr'clos, cllando representa· á 
.I es llcristo, y que' ti ene el th~l'echo de saberlo 
todo; euya palabra eae d(~sde lo al to sob r'e las 
inlrligeneias y sob l'e los corazones, con la 
autor idad de una mis ión div ina y el ÍtTlper io 
de ti na fe preex islenle ! 
Es te ho mbre es el CUl'a; ningll!lo puede 
hacer mav ol' Liell (l-trlf¡u) r mal ú los ho rn bl'rs 
~ ~ . 
según que llene ó desconozca su alta misión 
social. 
Sus deberes como moralista 
H eli~!i.ó~j . gobiel'Oo De,'oeluo de Dio,. ;.¡ 
~O! relC'\Jé ¡ (¡ ; se ll¡"Uíl solJF eBll FSTBTII- u¡:;--yrrI .... 
siluues, .versatilidades polític'as , y se degrada 
dt'3cend if'ndo; su mitli,stel'Ío debe 'mántenerse 
cuidadosamente alejado de el la. El Cura es el 
ún ico ciuda(lfln o que tiene el derecho y el de~ 
ber de permanecer suntuá l ante las defe r'en-
cias, las luchas y lo~ odios de los par tidos que 
dividen lils opill io,nes y los hombl'es" pórque 
él e ~ , an te todo, c i u~iadano del r'cino etemo, 
p[\(it'e común de ven'cedor'es y venc idOS , hom-
bre 'de am or y de paz qlH~ !lO puede pl'edicar 
rn :\ s qu e paz y ii IU UI' ; Jiscípulo de l que se 
IH'P-{) á que se uen'amara ulIa sóla gota de o L 
sang re ell su defen s3. del qu e dijo ;} Pedro : 
envainad ese acero ... 
Co n la autol'iúad local , el Cura deL)e con-
SCi'V3r relaciones (~e noble independenc ia en 
lo que co nciel'n e {i l::Js cusas d6 Dios, de dul-
Zllr'¡j y de \!oneiliacióll en todo lo demús; no 
debe solicitar influen cia ni soste nel' lu chas de 
autoridad ell el disll'ilO, r'e~ordando siernpre 
qu e su autor'idad com ienza y concluye en ,el 
". . , .. sue!o de su iglesia, al pie de ,su alla r,e.n la cá-
. El Crlstl<lIllSmo es una pr'Ol p?1il d.lvlIJ a; es- tedra de la verdad, á la puerta de l indigente 
c:ltade dos maneras; c?mo hlstOI'W, e ll la y del enfertno, {¡ la cabecet'a del moribundo; 
VIda y mu~ rt e d,~ J fsu crl s to,~ co~no precf'pto allí es el hombl'c de Dios : en cualqll i ~ r a otra 
e,n los sub lIm es ejemplos j! U~ tr':l.lo ni munJo . parte el mas mod esto, debe ser, y el mas hu-
ESlas dos palabr'as del CI'lSlla nlsmo, el pre- mil de de los hombres. 
ceplo y el eje mp lo; se hall an unidas en el ' - ~ , 
Nuevo T('>stame nto Ó Evangelio: el Cura debe Sus deberes como hombre 
tener le siempre en la mano; siempre ante sus El Cura como hom bre. ti ene todavía que 
ojos;' siempre en su cOI'azón : un bll cn cura es lI ennl' algunos debe/'es, pUl'anwnte hum anos, 
UIl Gomentar iQ¡ vivo de ,este libro divillo . Cada 'que le impune el cu idado de Sll buen nombre; 
una de las mistel'iosas palab ras de él, respon- el 'csm'er'o en su vi da civ il y domés tica, es 
de con exact itu d 1:l 1 presente que le interesa, como el buen 0 101' de la virtud. Retirado en 
y, _encierra un sen tido práctico y social que su hlimil de pa r roquia, á la sombra de su 
il iJ"'fitn1"3 "vivifica la conduela <fe 1 bnmbre. iglesia , debe salir con po ea frecuencia; l.oe es 
El ClJra con este l'ibroJiene en Sil mano pel'mit ido ten el' Iln jardín, un huerto, para 
t?da mO I'al, toda ~azón;' ~1Ó'd a civil iz ~c~r n. No ¡Sil rec.reo,-n,alltenú ~Il im a l es domésticos ~e 
tIen e mas que abrIrle, leer···Y ' ~Sp'lI'·clr en tor- placel' y hasta de llltlldadl.la paloma , el pa-
no suyo el tesoro de 11Iz; y de per'fección ' de j ;~ro (HiC canl::! , y sobre todo el pelTa, ese 
que la Providen_cia le hil Jil\.dp 'la U~ve: _,pero I Lmueble viv.iente de l hoga.' ; ese amigo de los 
iA4 34i.e;ze:z;s; x., 
EL ANUNOIADO:R 
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que son olvidados eh el mundo, y que sin 
em bargo lieu en necesidad de ser amados de 
alguno. De este asilo de silencio, de ll'a-
h~Jo y de paz, el Cm·a no debe al e jnl's~ mu-
cho para mezclarse en las I'euniolles rUIdosas 
de la vecindad. No de be, sino ell ul gu Ilas 
ocasiones sol emn es, pon er' su s laoios con los 
dichosos del siglo el! la ,copa de una hospita-
lidad suntuosa. 
nosotros nos congratulamos por ello y unimos nues-
tros votos por que vemos que Pepi to Porta corres-
ponde dignamente á los propósitos de sus paisanos. 
-Ha sido nombrado presidente de esta Audien-
cia. provincial, O, Rafael Perez de Latorre por ha-
ber sido trasladado con igual cargo O, Santiago 
N eve á la de Lérida. 
El pobre es s()spechoso y celoso; ,acu sa 
fócil menw de ndula ción y venollaliJ nd al 
hombl'e que va á menud o ir'la-. pu er'la del ri co 
ú la hora en qu e se el eva el hUllío de la - dü:' 
. menen, y le indica una mesa mejor servida 
que la suya. Cu ando la bod a ó el haulizo 
reune ~ los feli greses, sea n po br'es él ricos, 
pu ede el CUl'a sental'se il la mesa y hace r·se 
pª I,ticipan te de los manjal'es y dei pan neg ro 
del labrador'. El ,'es lo de su vida d~bepn~ al'lo 
en el altar en m('dio de los niños, á qui enes 
ellseí'ia á balbu cear el catecísmo, ese códi go 
_ vulgar de la mas alta {ilosofía; ese alfabeto de 
una sabiduría divin a: debe pasarle un estudio 
-Han dado prinoipio las operaciones de la tri-
lla y los resultados satisfacen cumplidamente á los 
deseo!> de los labradores en unos puntos; en otros 
han quedado defraudadas sus esperanzaB sin duda 
por consecuencias de los últimos hielos ele prima-
vera que mermaron un una parte los productos que 
ofrecian los hermosos sem brados. 
-De fiestas tradicionales de San Lorenzo, se ha-
bla poco, Una porción de jóvenes animosos con-
cibió la idea Je celebrar una corrida formal en la. 
plaza d!3 toros, y creemos que no podrá llevarla á 
cabo, por que los propietarios de la plaza se nio-
gan hacer las reparaciones necE'sarias sin las cua-
les la autoridad no deberá consentir la celebración 
de ninguna clase de espectáculos, pues algunos 
palcos amenaEan ruina. • 
Oorresponsal. 
-----~ 
Canto a la Bandera 
ser.io, ~ntrelos libros, soc~~dad muerta d~l Entusiastas como los que más, por todo lo que á 
solitarIO. Puede verse lamblen al Cura, baJO la. Patria afecta, tenemos una verdadera. satisfac 
los árboles de su huerto, en los se nderos de la Clón en publicar el precioso Canto á la Bandera', 
mo i,taña, res;.ir'ar el puro aroma de -los original de D .. Sinesi'O . Del gado, prem~ado .en el 
·campos buscar' el reposo del día mirar el concurs~ ~lacIonal abIerto hlce algu.n tI emp~ 
• '. 11 . ' . por el mIDlSlerlO de la Guern\, y cu )"o hImno sera 
CIelo y el hor!zonte del va e, y c,lIando vu a dentro de poco, tex tu en la s escuelas y se cantará 
sonar la oraCIOn ell el campanarIO de! luga/', en cuarteles, tallere ~ y demás si t ios donde haya 
e descender á paso lento en la santidad . y Teli- fuerzas VlvaS de la nación. 
giosa conternplaeión de la natur:deza y de su Dice así: 
autor. . I 
He aquí sus deberes, su vida y sus pl ace - l 
I'es. Sus cabellos blanquean, sus mari(¡s..Atem- I 
blan , al elevar el cáliz; su voz cansat a no 
llena ya el santuario, pero r~suena aun pOlen-
¡Salve, bandera de mi p¡¡tria, salve! 
y en alto siempre desafía al viento 
tal como en trÍunfo por la tierra toda. 
te Uevaron indómitos guerrer()s. 
te en el corazón de su rebaño. Muel'e; una 
I ~ sa in~ica su sepultura cerca de la pue.rta de., l· 
I ~ '-e;."\ '!,~l!l ~:) br(:I,_ Ql_I~~~p9 r li",¡ m.\ b~~ t-\CJl'I~ 
las oraciones y la~ lágrlínas de los feligreses; I 
pero corren los anos y ese hombre qll eJa 01-
vidadopara siempre; más su alma ha ido {¡ t 
I'eposaren ·Ia etem¡d ad, porque hizo aquí I 
abajo lo mejo.r que tenía que hacer; ha conti-
nuado un dogma inmortal, ha servido de ani-
Tú.eres España, en las desdichas grande 
yen' tí palpita con latido eterno 
el aliento inmortal de los soldados 
que á tu s0 Ir'J!.?. a1oránc!ote ;mnr.iANIn . 
Oubres el templo" et¡ que mI madre reza, 
las chozas de los míseros labriegos, 
las cunas donde duermen mis hermanos, 
la tierra en que descansan mis abuelos. 
Por eso eres sagrada. En torno tuyo, 
á través del espacio y de los tiempos, 
el eco de las glorias españolas 
vibra y retumba con marcÍal estruendo 
· 110 á una ca~ena humana de fe y de virtud, 
y ha dejado á las gener'aciones que nace!!, la 
herencia que recibiera: una creencia, una lev, 
un Diós. " 
J!!!! .... eee 
DE ::S::UESCA 
Debido á las últimas tormentas que por c'i erto 
han causado dañol! de gran consideración en 108 
términos munioipales de Aniés, Bolea, Sariñena, 
Almunia de San Juan, Angüés y otros hemos dis-
- frutado de una temperatura fresca y agradable. 
Los calores no Stl han dejado sentir todavía en la 
proporción que corresponde al tiempo en que nos 
. hallamos más no obstante van emigrando los que 
¡Salve, bandera de mi patria, salve! 
yen alto siempre desafía al vrento 
manchada con el polvo de las tumbas, 
teñida con la sangre de los muertos. 
NOTICIAS 
Rogamos á. aquéllos á quienes .en calidad de pro-
paganda se remite nuestro periódico, la inmediata-
devolució4 del mismo, en caso de no aceptar la 
suscripción, para esta casa poder fijar el número 
de tirada de ejemplares. 
A la temprana edad de 13 meses y el dia 5 de los 
corrientes subió á la gloria la preciosa niña Ana· 
Maria Gordo, hija única de nuestro buen amigo 
D. Valentin, habil dibujante de la Comandan:lia de 
Ingenieros de esta plaza, 
Conforme á las órdenes recibidas de la Dirección 
del timbre, hasta al dia 14: del presente, podrán 
canjearse en la administración subalterna de esta 
ciudad, calle del Sol, número 17, el papel sellado y 
demás efectos timbrados que sin usarlos se ha.yan 
inutilizado: l as condiciones del \Janje, son las mis-
mas de otras veGes. 
En el Sa lé. n Variedades que con tanta acepta-
ción del públi co viene funcionando un perfeccio-
nado ci ne matógrafo Gaumont, presentóse en las 
noches del domingo y lunes últimos el notable ilu~ 
bionista y prestidigitador catalán, Sr. Oasals, que 
tan señalados triunfos ha obtenido en las mas im-
portantes capitales. 
Sus trabajos de gran novedad y efecto, fueron 
muy del agrad.o de la selectísima concurrencia que 
por completo llenaba las localidades del teatro y 
de ello hiZO pública manifestación, premiando con 
atronadores aplausos t odos y cada un-o de los ex-
perimentos del notable artista, 
Procedente de Zaragoza, hace unos días que se 
encuentra en esta ciudad el conocido y reputado 
Doctor Burges, especialista en las en fer~edades de 
la orina y de las señora!'. Durante los meses de Julio 
y Agosto, tiempo que entre nosotros permanecerá 
el afamado Doctor, dedicará algunas horas diarias 
á. l a: consulta y tratamiento de las enfermedades 
que tan gran nombre le han conquistado. 
El Ayuntamiento de Hecho tiene acord,ado llevar 
á aquella populosa villa·mejora tan importante co-
mo es la instalal ión de una fábrica de fluído eléc-
, trico dedicado al al ulÍl brado público. 
Pláce'u.os sobre manera poder comunicar á nues-
tros lectores, noticias que como la anterior inJiéan 
la continuidad en el movimiento progresivo inicia-
do en nuestra comarca. 
Por la habihtación de maestrosde Huesoa,se ha 
dado orden de pago, á todos lol'! representantes de 
la provincia de la mensualidad del mes de Junio y 
primer semestre de material diurno, 
Los señores profesores que ejercen en el partido 
de Jaca, podrán hacer efectivos sus hab.eres hasta 
el día 20 de1 oorrient';l en la casa de la ·Viuda, de 
Abad, 
.... ..J?OJ' ~I ;Rt> Cltorado de l distrito han sidO'-ilombra.-
dos maestros lllterinos: 
D. Jesús Aguaron, de Rigloilj D. Mariano Gonzá-
"lez, de ~allOas de Jaca; O: Susana. Pera, de Artasoj 
D. Pedro Pérez, de Santa Oilia de Jaca, y D.· J ulía 
Allué, de Santalecina. , 
Los adheridos al Oongreso de la Histotia de 
Aragón residentes en Zaragoza, rennierónse el sá-
bado último en el Ateneo de aquella capital, p6.ra 
I 
aar cuenta de algunos asuntos relacionados con la 
celebración del eprimer Congreso en Valencia. 
También se hizo saber á los reunidos ' que la nume-
rosa colección de fotogratías que había de formar 
el "Album Histórico" se ha enriquecido con pre-
ciosos ejemplares de monumentos de Jaca, presen-
tados por el joven médico, hijo de esta ciudad y 
muy querido amigo nuestro, D. Germán Beriténs. 
Organizada por jóvenes y distinguidos oficiales 
de b. guarnición de esta plaza, celebróse en la tar-
de del domingo último una gran encerrona cuyo 
produc~fo 'líquido ha sido destinado al benéfioo es-
tablecimiento de ancianos desamparados. 
La fiesta resultó animada y brillante á toda pon-
deración y por ello fueron muy jelicitados yaplau-
didos los simpáticos iniciadores·, Actos como el 
del domingo deben menudear y repetirse con fre-
cuencia, puss sobre proporcionar r6.tos de entre-
tenimiento y alegre solaz, contribuyen al sosteni-
miento de la8 instituciones y establecimientos be-
néficos de la población, 
.. por su posición pueden trasladarse á otras regiones 
á r~spirar nuevas brisas que vivifican y confortan 
el espíritu y el cuerpo. Por la estación férrl'3a se 
ven pasar á diario muchos viajeros que se dirigen 
á diferentes puntos de la montaña en busca de 
.temperatura agradable y con este motivó se obser-
va mucho movimiento de veraneantes que prefie-
ren las ven taj as que ofrecen los pin tore~cos y !}le- .' 
gres valles del Pirineo, . , - ÚNICOS LICOR Y 'ELIXIR 
-El celebre barítono D, Marino. Aineto, se ha-
lla entre sus paisanos acompañado de- su distln-, 
guida señora, notable diva ita liana, Tiene por obje-
t o su venida pasa r la temporada de verano alIado 
de su h m¡/ ia y descansar de sus campañas artísti-
cas; más así y todo suponemos que t endremos el 
gusto de oirle en nues tro teatro, á cuyo efecto exis-
te el proposito de celeb rar una función sin más ob-
jeto que complacer á los oscenses, 
-En los grandes concursos internacionbles de 
Bruselas ha merecido la mas alta recompensa ofi-
cial el niüo artista Pepito Porta, precoz violinista, 
que pensionado por la Di putación de 'esta provin-
cia, se halla en el extranjero con el objeto . de per-
feccionar sus estudios musicales. Con tal motivo 
.m.ereció, un¡¡, entustasta. felicita.ción ' de · Sara.~a.te , y, 
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Dicesenos que en la tarde del d omingo proxíooo, 
y á fin de entregar á la Casa-Amparo la mayor 
cantidad posib le, se rifarán las banderillas y moñas 
regaladas para la nombr ada becerrada por nuestras 
paisanas y señoritas aquí l'e!!identes. 
Ha sido ascendido a l e mpleo ::.uperior inmed iato 
el, primer t en iente d e infanteria, afecto ,al regi-
mien~o de Aragóu que g uarnece es ta plaza, don 
Bi as Mediaviila. 
Para pasar el ver¡¿no y disfrutar d e l suave am, 
bi en te d e nu es tro clima, han ll egado entre otras las 
di s tinguidos f a rnilas d el Excmo. Sr. Marqués de 
LacKd ena, la ,sra Viuda é hijos de j) Emilio Ara, la 
de D, Vicen te Vieites, Viu da de S anz, y su be!la 
hija Oar~ en, D. José Torres y famili a , la d el Abo· 
gado D. Miguel Gastón, Sra. Viilda é hij os ,d e Gil.' 
vi n , las encantadoras señoritas d e lIerr <:,.n z, Rosa 
Campos y María Gil; y e l distinguido oficial de 
infanteria D. Adolfo Villa, hijo del pundo noroso 
coronel, h oy g eneral de brigada, del mismo 110m· 
bre, q'ue tau tos y tan gratos recuerdos dejó en esta 
ciüdad, el aiío 1904, fecha en que mandába el re· 
~,imiento de Galicia. que la gu a rnecía . 
El joven sacerdote D. Pascual G/aría y Ara, celo-
so pá.rroco del pueblo de Bi ota , ha sido agraciado 
, con una cauongí a en la catedral de Cal ahorr a. 
Con la carta de Hu esca '1 ue en otro 1 ugar pu bli-
camos, inauguram0s la informaCIón que un amigo 
nuestro muy querido, nos remitirá decenalme nte 
d e l gusto, y aprecian sobre todas las cosas aquellas 
que satisfacen su paladar. 
Son unos verdaderos gou1'mets, y su vicio único 
es la gula. Dénse por enterados los padres, y pór-
tLnse en con"eouencia, 
Influencia de la Luna sobre la vegetación.-La opi-
nión popular ha atribuído siempre á la acción de 
la Luna una influencia considerable sobre la vege-
tación de las plantas. Poco se sabe en rigor, acerca 
de este asunto, pero el celebre M. Flammarión, sa-
bio astrénomo francés, hizo el año pasado algunas J 
observaciones sobre materia tan interesante y cu- . 
ri osa, y le dieron el siguiente resultado 
Los guisantes sembrados en Luna nueva, el 15 de 
A briL han dado mejores resultados que los que se 
sembraron en Luna llena, 31 de Marzo. Las siem-
br.fts hecha!!. en los cuartos creciente y menguante, 
dieron malos resultados. 
Las patatas plantadas en la época de la Luna 
lleua y en cuarto creciente, dieron mejores resul, 
tados que en la Luna nueva y cuarto menguante 
Sn perro, al verlo, "Seño r 
(Exclamó), nunca creyera 
Que tu mano hacer pudiera 
Para el trono del retablo 
Todo~un arcóngel y un diablo 
Con una mi~ma madera." 
-"Pues no debía admirarte, 
(Dijo su amo con desdén); 
Que manejándole bien, 
Todo eso y más puede el arte,,, 
y lueg o repuso aparte: 
Así con frecuencia son 
Lqs humanos : copia fiel 
De u.n Di ablo ó de San Migu el, 
Según s u ed ucación 
R. DE M. 
TARJETAS DE VISITA en e legantes e¡¡tuches, á. 
6 reales el 100. 
En la imprenta de la Vda. de R. Abad' 
El licor de los 
Pad;'I!es Chartreux 
Claro es que de estas observacioues no se ha de-
ducido todavía ninguna ley, concreta y determin.a-
da; pero parecen indica r que las supuestas preocu-
paciones del vulgo, no carecen de fundamento en Los suce?os ullimam enle ocurri~os en Francia acerca 
absoluto, Aoaso algún día se vea la clave de lo que ' de l~ expulSión ?e la~ órdenes rellgl,osas y en pal't,icular oe 
h uy sólo conoce m os c!.e una manera incompleta. la Olden de, lo? car!~Jos, h a ,~ produCldu e,n la opllllón gene-
ral un mOVlmlOnto (Je unánIme expec taelón y un exlraol" 
dinario interés hacia aquellos religiosos, eslando la atención 
El maestro, el médico y el veterinario. -Leemos' en de Europa, y lwta del ,myndo emero fijada en la aclitud 
u na revi sta que la situación del veterinario y del que toman~n, y donde man á e,s lnblecel'se l?ara cO,nlinuar 
médico de aldea r epresenta respect,o á la genera- la fabricaCión de sus célebres lIcores , conocidos uOlversal-
ción actual lo ~le el maestr'o de escuela _ me~l~ c.on el nombre de ~hdr treuse, .ó si, po~ 1,1 conlra,rio, 
;" ,q .' , ' " . con rela rleslslm.m ,'e esle propósIlO y se vena para sIempre prIva-
, _ M'" ' , C1on a la del porv,eülf, la rnlslon ,de, ver,dader~s do el publicú de beber la verdadera Charlreuse. Pero afor-
,Pocas poblaCIOnes de Espana, o mej or dICho caSI ed,ucadores en agrIcultura, ganaderIa e higiene pu· lunadamente no sucedia es to último, y asi vió lodo el 
nlllguna puede prE'sentar un estado demágrofico bhca. ' mundo á' aq uellos Padres dil igil'se á f<~s p3ña, y fijar su re-
como Jac{Io. En lo que va de año regis tra nuestro y añade: el veterinario y el médico, asesorando sidencia en Tarragona , Por esla razón no hallían de fallar 
juzgado municial·80nacimielitos por muy pocas de- á los veeinos de los pueblos, con quienes se hallan personas decididas gue los apoyaran en ~u benetlciosa em-
funciones,..¿Qué mayor elogio podemos hacer de S Il S en contacto íntimo y cordial de procedimientos presa Y les propor~IO~ar;:¡n cnantos rLcdIOs fueren necesa-
cond~ciones sanitarias gue la ci fra mencionada'! agrícola,s,ganaderos y de ~suntos sanitarios, hlirían I nos'para 1I ~.v?r la a C3?0 c,uanto an~e~" y por es t~ ~ismo 
d6sde la capital o!!cense, 
ASI pues. á nadie extrañará el au men to de la co, de raq UltlCOS pueblos nacIOnes grandes y podero- fIlO,tl vo en t,l al on e1l lJ a to~ con ,la ,0t; ledad . a~ónllna «La 
" ' , . 1 'd ' , I UOlan Agncola». que, proporcIOnándoles fabrIca y local 
l~llla vera~legai.l.que huyend,o ~e los calores exce- s~s! como e maestr:o e escuela, estudiando y di' los ouso al frente de la filbricaclón como direclores lécnico~ 
s~ vos, no , solo encue~tra a9uI aue puro y fre sco, rI€pend.o y a?onse]ando,. sobre las ~ptltudes dell -exolotando por su cuent3 el negocio, y gracias á esa Socie-
SIO,O aumento de reSistencia en la salud y ' fuerz as mno. formarla generaclon fuerte, Ilustrada qu e dad puede hoy dia el púhlico volver á sa borear el delicioso 
,vitales, siendo de esperar qUt3 por cada año será fuese la r eformadorayengrandecedora del porvenir licor cuya fablkacian fué inlerrunJpida en lan mal hora. 
~ma.r.J)J.' ... dij)h.&...o.olo.n.i.e.,.._a.s.í ,OQmo JacQ,_se...estim,u! f,\rá _ _ .,; , -.---.. _ Tres clases de producto~ fabrica actualmente «La Unión 
para hacer lo más grata posible la estancia entre Virtudes del amoniaco,-Uu poco de amoniaco i\g ri c6Ia ji -en,T¡jrl'-a-gona7'ba,0~tFem;rtm-[~c¡j'ft~ 
- nosotros. en agua tem lada bl d r ' 1 '1 Padres CartuJos, que son: el licor verd,e, el lico r amarillo, 
-----.. e:,,' .. __ .~C?J __ ... --... . _- •... , 
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Curioseando 
Los recian nacidos. - U n estudio recien te sobre 
los sentidos de los r ecién nacidos, pone de mani-
fi es to algllnos hechos verdaderameute 'curiosos , 
Los niños, según el mayor número de autor ida-
ded, nacen ciegos y no, adq uieren el sen ti da de la 
v iS tªsino pasados algunos dias, que suelen ser de 
nueve á veinte. Aún a sí, este sentido tan principal, 
es en los niños pequehos tan deficiente al extremo 
de que hasta que cumplen lQs tr.es años, no saben 
_ distinguir bien los colores en la mayo,ría de los ca-
sos, Esta dificultad ee man ¡fiesta sobre todo tra-
t~l!.d2se de los roj os , los verdes, los amarillos y 
lo!!, azules. ' 
Sordos están lus recién nacidos hasta los dos ó 
tÍ'és días. Pero después son sumamente sensibles á 
cualquier ruído, y la música les afecta agradable-
I9.en~e, , ,- ;' / 
" EJ ~olfat0J:¡lo henen muy poco desarrollado hasta 
después de ' los dos ó tres años. 
El tacto se les desarrolla en seguida, -aunque la 
~sensibi,lidad en los niños pequeños es muy eicasa. 
r - - El sentido más delicado de los recién nacidos es 
_< el gusto. Tienen un paladar esquisito; distinguen 
de un modo maravilloso la di vers as graduaciones 
.. ~ •. ... ~.~ ...... -. 
, p ,a an a y Im¡:)Ja a pie, que es el de mayor consu 'no, y el e liXIr' vegelal. 
Una o .d?s c~1C~aradas ?e ,amoDl~co en un. cu,bo Estos productüsse venden al publico en botellas de li-
de agua, hn;¡plaran I?s VidriOS me]o,r que el J,abon; tro, medio lílro , cuarto y octavo de litro, El elixir¡para que 
I 
Para conservar bnllantes los objetos de lllkel O pued;¡ ser transportado mas .fa r. i1mente, se vend'e en un 
plata, frótense con un pedazo de tela empapada en f(a~co con el pga nle eRluche de mader·a. 
1 
amoniaco y esencia de trementina. Al establecerse en l~spa ña los Padres Cartujos, «La 
Unión Agrícola» hizo regi~trar. como era na tural , sus nue-
_ ..... "" vas marcas, que en prt'vi ~ ión dr. lo que pudiel a ocurrir, se 
O O S S E MIL L A S idearon com~letamente di ~ li[jta s re las antiguas usadas para 
el licor frabrIcado en la Gran Chart reuse, 
Dos semi llas, agitadas 
por un céficero süave. 
vagaban por el esp acio 
eU' una apaCible tarde, 
Cayó en un campo la una, 
y hoyes un árbol gigante; 
otra cayó sobre un risco, 
y allí murió, allí yace, 
Mi corazón t' R el c~mpo 
en donde nació tu imagen, 
tu corazón es e l risco 
en don de la mía yace. 
C, GIL. 
__ • __ ~~ .J" __ _ 
EL ESOúLTOR-Y EL' PERRO 
De un tronco cierto escultor 
Sacó un bello San Miguel 
Con la imagen de Luzbel 
A los pies d~l vencedor. 
Nada más sencillo que la marca que escogia «La Unión 
Agrícola» para la dis tInción de SUR produdos y que hizo 
registrar pn 52 orlciones di!'tinta s: «Liqueur fabriqué á 
TarJ'agone par les Peres l:hil r'l re uxl), y lllás abaju: «Prepa· 
rado por los Padres Cartujos en la fábrica de' La Unión 
Agríco la, ~ociedad Anóllillla, en Tarragoua .) I'ara el elixir 
cambia ldn, s?l? el nomhre de «LiquPul », que se substituye 
por el de «EliXir Vegetah) , La ellqueta am arilla para el 
li cor amanllo y verdr para el elixir y enico!' veráe,en el 
medi o hay también un rombo affiuillo y verde , 
Todos estos productos eran c3&i de!iconocidos antes del 
año 18~9, y solamente el licor verde ó de la salud, como le 
llamaban, y el elixir vegetal eran 'objeto de un comercio 
de cscasisima importancia y de consumo cilsi exclusivo de 
' l~s alr~ded~res de la, Gran Chartreuse. Pero un hecho pro-
VidenCial VInO á abnr nuevas puertas para hacer salir el cé-
lebre licor de aquellos bosques.donde nínguna carretera ha· 
Ma:penetrano lodavia. l!: n 18l19, algun0s oficíales de l'Armée 
des Alpes, de ercursión por las monlañas de la Cartuja, 
vié~onse obligados á pedi r hospitalidad al convrnto , Agra. 
decld?s por la cordial reeepeló~ de que f,u~ron objeto y 
emoéIOnades pOI' la gran Illl sena de los religIOSOS, dijeron 
al Padre Garnier, que :es había hecho probar el licor ama-
rillo: -«Padre mío, usled tiene aq uí UI} verdadero néctar, 
sólo le falta la .publicidad; desde ahora nos encargamos 
El notario D. José María Bandrés, tiene su 
~~icilio desde 1.0 de Julio en el 2.° piso del núm. 
del Sol, (casa de D. R.amón Allue.) 
despacho y do 
17 de la calle 
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lodo, de hacer conocer los licores de la Chartreuse doq uier I 
v¡na mas.» Asi cn mpl ie ron su pa la bl'D y pronto atluyeron. 
los' pedido •. El loca l eJe la ~rs Lil e ria se h iz0 ins lll1cieni,e y I 
en 18();~ se ill staló esta en 1< OUlVOlllC , dCJando en el L011- i 
venlo so lamen te la manipulación que eOllsL ilu Je el fa moso ¡ 
so secreto el e la Chartreuse, '1 1'1#\ 
La fabricac ión ele lus licores es lo que COTlsti~u y e el vor- VII; 
d1eleru secre to encel'ndo en una sala ele la fóbrIca; E's te es ~ A 
el s3ntual'io donde no en tra para nada el ~ r.()f~ llo. En este I W 
santuario se eocuentra n debidamente Cl(j sl [lca d.a~ lod~s las I ~ 
plantas é in gredil!ntes que entra n en la com pOSIción . En un 
g! 'an laboréi torio se h.acen las diversas pr¿~arac i one"" ¡odas I ~ 
ellas comp[ eJ a~ Y de licadas; para dar una IdeJ de el lo, ba , - ~ 
ta deci r que ~ntran más .cle, doscit'n tps, elenlenlos distintos I e~ 
en !J compo~lc l ón de l eliXir y de los Ilc\l/:es 1\ ,Tal'f'agQna ~ 
ll egan los alco holes fabri cados de los mej Gres vinos, escogi- ! ~ 
dos y destilados con un escrupuloso cui tI.a,d o. ~~sIOS ,~Ic f)h()'- l flf\ 
les están exen tos de Il)s gro ve.s IOco nvenlüntes que tIen~n 1 ..,.; 
los em pleados por otros fJbncar les y lleol'lSLas, que SIO I 
mir:im íentos ni escrúpul u, de nillgllna clas_e ,e valen de 
alcol) oles artificiales tan an til1 igiérJICos y perjudieiales, He, , 
gauelo á ser hn ta un verdadero veneno Los alcoholes cm , i S'·: 
pleados en la fábr ica cl e Tarragona, como son de r:alidad l' 
superior, mejoran eon el tie!lipo en la, grand es tHl3s, y • 
cuall~lo á travó" de divtrsa ~ opc/'ac ionei'o y dest il<Jcione;; se I ' 
convlel'lclI e~ l li co r ó en eliXl1' esperall n' uch o.,; mese:; :~ n tes ¡ ~ 
de ser eX IJed líilas parJ el consumo. Lo~ akohol e> , I~s pano l e" I ~ 
por ~u delicadeza exlremé:da han pernlÍt ido elu liurar un 
li co l' supel'Íor al qu e se babía elaborad o hasta la ['echa 
, Las prop ied ades de c,tos p1'oclu ctos so n illlJll tneralJ leo. I 
El elixi r vege tal (liS. 0) no es ciertamenle el licor más Ilgra' 1 
, dable de los fabr:C il dos por los Padres C3I'1 ujOF, pe ro es sin I 
di5cmióll el má s útil y el más precioso. :,u fó rmula es muy ' 111), 
cq mplicael a y su fabricación Llific il isml3 Debido á los ele- ~ 
mentos y prod uctos que en ll'an en Su compos ieíón, olgunos ~ 
de el lo~ ru isímo,., 'ti de cos tosa ob tención, posee cualidades 
inrnejora lJi es ql1e c'xplican las verdaderas mal'3vil las opera- I 
_déls cada día pür el clíxir en los síncopes, a pupleg ías, indi-
ges tiÓ'nes, mareos, cóiera, fi ebres palúdicas, y en rrmchisi- ~ 
- nJ ')S ótros casos en r¡U·l la prontitud y 13 gra vedad de una 
fatiga desconciertan la medicina y cor ren pel igro de llevar 
un fatal de"enlace Es , en fin, inmejorable y no tieDe rival .. 
para tod a CI :FC ¡j o ind isposit. iones, ' ~ 
, S OIl innUfllelabl es las caclas y documen tos en que cons.¡ = 
tan las curaciones verilicadas pOI' el elíx.il· y ~l agradecí-
( miento dtl los beneflc iados por el. El célebre explorador 
~lJg l es St301eJ dec laló hace algún liempo ante un publ ico ~ \ 
nlllll r.o ~o en Londres que ~o ha,bía empread ido llinglJ no de ~ 
sus vl aj.e~ á través del Afl'lca SIrJ hilber ll eGho antes una . 
gran provisión de este elixir; grac ia s al que hab ia pod ido I '~ 
muenas Yece!'. sa lvar la vida áS1l5"compa ñeros y iH í mismo. ~ 
, 1.08 misoneras fra nce~ es, antes de p:lrLil' p~.ra evangelizar . 
la~~í"egiones ecuatoriales, pjclen s(empr.e, q»e..,su .maleta esté -
bien provista de elixir. 
El licor verde (58°)e8 uno de los licores en que el al-
, cohf;\ l es máll el.evado: no obstante, es ese ncialm ente 
- hIgienice Es un intermedio entre el elix.i l' y el li co r ama-
rillo; posee parle de las propiedades del primero y parte 
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países de l Norte y so br'e todo cn Inglaterra' ~:s mucbo más 
puriJicado qne ninguno, pues to que por llled io de cier tas 
operacianes se qu ita á los alcoholes empleados la peq ueña 
pa:te de c ualidacle~ nOCiva , que podrian contener y que A los industriales 
contienen todos los :: lcolloles, hasta los de vino, y se les .., ""'. 
haee desapacer el pocu de ~d bol' acre qoe l e ~ pod ría que- hn el pu e blo_ de C ast lello y junto a la ca-
dar. Oespues de la comida el li co r~verrte faciltJ y has ta ase- r rete l'a de Francia, se af'riend(Jn las s iO'ui e ntes 
gura una buena d'geslión. De~pués de largQ cam ino impide fi ncas " 
elenfriamiento: en todos los casos no 'ejerce sobre el es tó· '. . 
_mago esla acc ión pesada que bace decir de cier tos licores UIl molIno hal'rn el'o con dos muelas y con 
que conhervan los alimentos en luga r de digerirlos casa babitaciún independiente.=Vailtos al-
¿Y que diremos d,ellicür amarillo? ,macelles I)ara comercio con habitación c Ja -
No ha remos elogIOS exagerados y solamcnte debenamos '. . , l ( 
repetir cuanto se h3 dicbo y escr ito aee rca del mismo, Es d ras y al gu n os ca m pos pa I'a cu Itl VO ,= Y un 
el rey delosl icores,El es elquesobre losdemás haexcila- :--a lLo de agu,a con fu e rza de 30 ca ba llos , que 
do J d e ~espeJ'3e1o á los fd lslt1cado res. . ,hastH aho ra se utiliza ba par' a la fa br' icac ión de 
La pureza eon que los Padres Car ~uJ o s elabora n el lI co r 1 . , . . 
amarill o queda demos tra(j~ hac iendo nota r la perfección L loco lates, con se rvandose la maquJnal'la, de 
con que sao equilibrados Y, arm,on,izado ~ u.n sin Iin de I/ru- modo que ruede servi,' para la mi sma ó par'a 
mas,.saboreálldolostodoss lrJ dlstlrJgulr l1 wguno Este es olra ind nsl l'i a. 
precisa mente el punlo mas de licado y el blanco ele todas las), d' . , • . 
jmitaciolles , Para su fab ricación se han .bstenido los Padres I .1I'a tralar Irl g lrse en Jaca n su propl c-" > Car,tuj 03 de emple¡¡ f todas alluell as plan las m.á, Ó menos lar'ia, cal le de Echeg3l'ay, 6; y en -Zaragoza, 
ro' tÓ,xlca ó venenosas y de sab,orfuerle . que dOll!llla n en gran I D. Mariano S:'l nc he z Gastón Crédito A r- a-
_ numero de llco:es desgraclad ;I mente demasIados popula (l' ) ' ' 
, re~ , en que el fabricar; te Sé p l'eo r~ upa poco de la ca lida d de l ,ones. 
alf, (¡1101 por qu e cree que la misma plan la mejora ó arregla ===============",,"'==== 
• el il lcl,hol. Es mu y difi cil enll lrJer'a r tOdas las plJntas que S 'd . la ca sa n .o 9 de h e;¡J le 
eutran en la wmpQcló l1 del li cor amar illo . pe ro pueel e e ven , e . e , , 
asegurarseq ue todas lasrecetasl'frecida:;;¡! públicoó-Pl'ac _ . de l 18 - deJufl lO (alltes 
< licadas en las dest ilerías p"I'a haeer Il cor-eomo el que fa· leI Oso), y un huer' to y pajal' se llalado con el 
bri ~an los Pad res Cartujos. se apartali enQrmemen te de la - número 14 en la mi sma ca ll e de esta e iud ad 
verdad; y que toda s las plaulas elllp leadas por est<.lS Padres I f' . . . . . o 
son medlrin ,des y ademá, e . .; lán de tal modo dos ificadas, . n o rmara D. Pascual :\')illstcn3, S to. Do-
que no pueden jamilsser noc ivas, cualqu iera quo sea la- 'll l tl gO , 3, pral. JACA, 
disposición en ljLle se f' ncuenl.l'a el es tó ruil gO. A;, j cs que en 
cUdlqui r r Ill élm entli en que se tome este licor es agradablf> 
y produce resuILad.o3 f' xce leu tes, Puesto en prqlleña en pp-
~ll eüa c¡¡ntidaJ en el agu:¡ fresca constituye una de las me 
Jores behidas y más higiénicas dman te tos ca lores del ve 
ran o, 
Con só lo lo expues to se comprende el valor de esto, 
productos. que se recomiendan por , í solos por las exceleo 
tes cualidad es de q:::e es tán clotados ; ad·vil'liendo :> 1 public' 
que desco nfíe de toda clase de imitar:iones aunque sea \:01 
marcas mJs ó meno, parecidas , ya que el único verdHden 
es el «Licer fab ricado en Tarragona por los Padres Car tu· 
~ JOS ,» 
._.===='" 
~ARA NIN
N O~ L o -milS modern c e n 
, tra jeCilOS, go/'ra s .... y 
- I sombrel'os , propios 
par'tI la presente ~s Lación, se _hJlnrec ibi do en 
pi coni e rcio de 
José La~,asa lpiens_ 
JY.[A YOE, 28 
DRENO, ~entista 
I Av isa á su s (}Ii e ntes, y el} par'ticlllar á los 
I que j.e han esc rito p,'eg untando su venidL, 
q. u e .1I c!!'a 1' :\ en b rev(· . <) 
Pl'ac tit.:al'3 todas la s ope l'i:.Ieion cs de su 
profes ió n, con es peci a lidad la co locación de 
di e llt es v d en\(vl uf' :ls . 
He fr;'¡'ilHl y compost ura de las in se rvibles. 
Sil gab in e te , D. Jaime I, 6, entresuelo, 
Za r(¡go za . 
DESDE S A~ .\ilCUE L se a l'r'Íe nda el se-
~ulldo pi so de la C;lsa ,Il .o · 26 d e ¡a calle de 
San N ico íús . -
En el prine ip:d de la misma i!lfof'mar'án. 
I MANUEL LORENZO GOME2 
~ e e_ . HI-DRRE~O ~ 
Los COl1o(',i rn ienlos adq uir'jd os e n los varios 
D 110S q \l e ha t ra baj ,)(1 o (~n la ucre J ilada é im-
POI'U\!l te eer l' n.ierh de O, JU IHI Compairé, le 
permite n o fr ece rse par'a loJa cla se de trabajo 
en h ier ro. 
PHO NTITUO y ECONO~lIA 
.JACA .-Ca lle del 18 de Juniu, n ,06.-J ~\'CA 
PARA los Sres . Sacerdotes. Hay á la venta un Catecismo moderno en cinco tomos. 
Informes en esta imprenta . 
======:========== 
PERR..OS DE CA.ZA 
Se venden doa superieros, seter y sabueso, jóve-
nes y prácticos en la caza.' 
En esta imprenta darán razón. 
ATo:-; VERA:\EANTES: Para la temporada 
de verano se 31'/' ieno<l un ' primer' pi so de la 
ca ll p- de l a F lor, amU!~'blado y en muy buenas 
eond ic ioncs. Para info l'mes dirigirse á esta 
im prenta . 
~olegio Fran\é~ 
El día dos de Julio próximoldieron prin-
cipio en .este estableci miento)os cursos, de 
vacaci6n, verificándose, todos los dí.§lS q.rdi-
nariQs desde las nueve hasta las .oilGe ,de la 
mañ?lna, abonando por ello la: cantic;lad 
de r5\ pesetas mensuales los que son extra 
ños al Colegio y los que se matricu~~n¡ Ó 
ya estén matriculados en mita~de la tarifa 
escola r. 
S ende un hermoso fólding de 9 por e v 12 con saco y trípode metáli-
co de la casa de Carlos Rousee. ' 
Dirigirse á esta imprenta, 
Tarjetas de visit-a, 
Carnets, Meril'oran-
dums, prospec,t 'oiS, 
b-illetaje, etc., etc. 
'- .... ,¡J ... _ ,'_ . .. 
á precios sumam e nte reducidos, en la impren-
tadela Vda, de Abad, -
